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JEFATURA DEL ESTADO
Por Ley número veinticinco, de dos de marzo de mil novecientos sesenta y tres, se ha dispuesto
la mejora de haber de la tropa de los tres Ejércitos, con destino a su alimentación.
La efectividad de estos preceptos exige la concesión de varios créditos extraordinarios, aplicados
a las distintas Secciones del_Presupuesto, en las que figuran los citados haberes y la anulación de algu
nas dotaciones, con el .fin de adaptar y unificar las consignaciones de que se trata.
En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
DISPONGO:
• Artículo primero.—Se conceden los siguientes créditos extraordinarios por un importe total de•qui
nientos cuarenta y ocho millones setecientas dieciocho mil ochenta y una pesetas, aplicados al presupuesto
en vigor de Obligaciones de los Departamentos ministeriales y con la distribución_que a continuación se
expresa : A la Sección once "Presidencia del Gobierilo", capítulo cuatrocientos "Subvenciones, auxilios
y participaciones en ingresos", artículo cuatrocientos cuarenta "A favor del Estado", servicio ciento die
cisiete "Plazas y Provincias Españolas en Africa", concepto, ciento diecisiete mil cuatrocientos Cuarenta
y uno "Subvención Para cubrir el déficit del presupuesto de la Provincia de Ifni", ochocientas dieci
nueve mil sesenta pesetas, con destino a satisfacer la mejora del haber para alimentación al personal de
Marinería, Tropa y Fuerza de Policía de Ifni. A. la Sección catorce "Ministerio del Ejército", capitulo
ciento "Personal", artículo ciento diez "Sueldos", por un importe total de cuatrocientos cuarenta -y
seis milones dosientas diecinueve mil doscientas noventa y siete pesetas, de cuyo importe, --4ctscientos
treinta y tres millones cuatrocientas nueve mil doscientas setenta y ocho se aplicarán al servicio dos
cientos uno "Ministerio, Subsecretaría y Servicios generales", concepto nuevo doscientos un mil ciento
diciesiete, para la aplicación al personal comprendido en este Servicio de la mejora del haber de .alimen
tación otorgada por la Ley número veinticinco, de dos de' marzo último ; ciento dieciséis millones no
vecientas- noventa y tres mil quinientas cuarenta y siete pesetas á otro concepto nuevo doscientos un
mil ciento dieciocho, para satisfacér la mejora de alimentación al personal que corresponda comprendido
én este Servicio ; sesenta y cinco millones doscientas treinta y seis mil setecientas cuarenta_ y siete pesetas
al servicio doscientos dos "Plazas y Provincias Españolas en Africa", concepto nuevo doscientos.dos mil
ciento quince,. con destino al abono de la mejora del haber -de alimentación a que se refiere la. Ley nú
mero veinticinco de mu novecientos sesenta y tres del personal de- este Servicio, y treinta millones qui
nientas setenta y nueve mil- setecientas veinticinco pesetas a otro concepto nuevodoscientos dos mil
doscientos dieciséis, para -satisfacer la mejora de alimentación del personal del Servicio. A la ,Sección
quince "Ministerio de Marina“,- cuarenta y cuatro • millones cuatrocientas cuatro mil ciento sesenta y
cinco pesetas, al capítulo ciento "Personal",,artículo ciento diez "Sueldos", de cuyo impitorte doscientas
cuarenta y siete mil doscientas cincuenta se aplicarán al servicio doscientos cuarenta y cinco "Servicios
Docentes y de Instrücción", concepto nuevo doscientos cuarenta y cinco mil ciento trece, para satisfacef
la mejora del haber para alimentación del personal de la Milicia Naval Universitaria; cuarenta y cua
tro millones -ciento cincuenta y seis mil novecientas qUince al servicio doscientos cuarenta' "Servi
cios de Intendencia", concepto nuevo dáscientos cuarenta y seis mil ciento doce, 'para las mismas aten
ciones del personal de este Servicio. A la Sección veintidós "Ministerio del Aire", cuarenta y dos
millones ochocientas cuarenta y nueve mil Ochocientas dos pesetas, al capítulo ciento "Personal", artículo
ciento diez "Sueldos", de las que cuarenta y dos millones quinientas cincuenta y dos mil ochocientas dos
se aplicarán al servicio cuatrocientos veintiuno "Ministerio, Subsecretaría y- Servicios generales", con
cepto nuevo cuatrocientos veintiún mil ciento diecinueve, para satisfacer la mejora del repetido haber
de -alimentación al personal del Servicio, y doscientas noventa y siete mil al servicio cuatrocientos veinti
nueve "Plazas y Provincias Españolas en Africa", concepto nuevo cuatrotientos veintinueve mil ciento
quince, para satisfacer los mismos emolumentos al personal de este Servicio. A la Sección veintiocho
"Obligaciones a extinguir de los Departamentos ministeriales", capítulo ciento "Personal", artículo cien
to diez "Sueldos':, servicio seiscientos catorce "Ministerio del Ejército", concepto nuevo seiscientos ca
torce mil ciento quince, catorce millones cuatrocientas veinticinco mil setecientas cincuenta y siete pese
tas, con destino a satisfacer la mejora del haber para alimentación al personal de Caballeros Mutilados
de Guerra por la Patria.
Artículo segundo.—Se anula la suma de ciento cuarenta y siete millones quinientas setenta y tres
mil doscientas setenta y dos pesetas, en el Presupuesto de la Sección catorce "Ministerio del Ejército",
capítulo trescientos "Gastos de los Servicios", servicio doscientos uno "Ministerio, Subsecretaría y Ser
vicios generales", de cuyo importe, ocho millones seiscientas setenta y tres mil quinientas pesetas corres
ponden al artículo trescientos veinte "Adquisiciones y servicios especiales. Subsistencias, hospitalidades,
transportes, vestuario, acuartelamiento y ganado", concepto número doscientos un mil trescientos veiri
tiuno "Servicio de Subsistencias.", subconcepto siete "Para mejora de alimentación de Aspirantes y
Sargentos de la Instrucción Prernilitar superior", a cinco -pesetas cintuenta céntimos diarios, durante
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noventa y -cinco días ; dos millones- trescientas cincuenta y un mil doscientas cincuenta al subconcepto
ocho "Para mejora de alimentación de los individuos de Tropa que presten servicios en los Campa
mentos de la Instrucción Premilitar Superior", du rante igual período y cuantía, y ciento treinta y seis
millones quinientas cuarenta y ocho mil quinientas veintidós pesetas al artículo trescientos cincuenta
1"Otros gastos ordinarios", concepto doscientos un mil trescientos cincuenta y dos "Fondo de atencio
,
nes generales", subconcepto dos "Para mejora de alimentación y demás atenciones de los individuos
de Tropa anteriores, a razón de dos pesetas _veinticinco céntimos diarios por hómbre presente".
Artículo tercero.—E1 importe a que ascienden los créditos extraordinarios concedidos por el artícu
lo primero, en cuanto exceden de la cuantía anulada por el artículo segundo, se cubrirá en la forma de
terminada por el cuarenta y uno de la vigente I,ev de Administración y Contabilidad de la Hacienda
Pública.
Dada en el Palacio de El Pardo a dos de diciembre de mil novecientos sesenta y tres.
(Del B. O. del Estado núm. 291, pág. 16.967.)
FRANCISCO FRANCO
La experiencia adquirida durante la vigencia de la Ley de diecinueve de febrero de mil novecientos
cuarenta y dos, que_ creó la Subsecretaria de la Marina Mercante, aconseja introducir algunas modifi
caciones en la forma de cubrir los cargos de dicho Centro, de acuerdo con la- nueva organización del
mismo.
En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
DISPUNGO :
Artículo primero.—El artículo segundo de la Ley de diecinueve de febrero de mil novecientos cua
renta y dos quedará redactado de la siguiente forma:
"Artículo segundo.—E1 Subsecretario de' la Marina Mercante será nombrado por Decreto, previoacuerdo entre los Ministros de Marina y Comercio, y a propuesta de aquel de quien dependa la Subsecretaría.
En caso de guerra, así como en aquellas circunstancias especiales en que lo determine el Gobierno.,el nombramiento recaerá precisamente en un Almirante o Capitán de Navío de la Armada, cualquiera
que sea su situación."
Dada en el Palacio de El Pardo a dos de dici enibre de mil novecientos sesenta y tres:
(Del B. O. del Estado núm. 291, pág. 16.989.) .
FRANCISCO FRANCO
La Ley dos/mil novecientos sesenta, de doce_ de mayo, sobre pensiones correspondientes a la CruzLaureada de San Fernando y Medallas Militar, Naval y Aérea, individuales, vino a ampliar el campode las dotaciones económicas que dichas preciadas recompensas deben llevar consigo, y su artículo tercero, al establecer la fecha de primero de enero de mil novecientos sesenta, quiso _únicamente preceptuar el momento en que empezarían a hacerse efectivos los beneficios que dicha Ley otorga.Sin embp.rgo, en la recta. aplicación de la misma, ior lo que se refiere a la valoración del incrementode las pensiones de Medallas al sueldo. regulador pa ra fijar las de viudedad y orfandad, resulta -que elestablecimiento de la expresada fecha tiene un mayor alcance, pues llega a determinar si existe o no elderecho a dicho incremento.
Es bien claro que todo esto representa una situación de desigualdad injustificada si se tiene encuenta el espíritu de la propia Ley de doce de mayo de- mil novecientos sesenta, en la que claramente sequiere otorgar a las Medallas Militar, Naval y Aérea el rango que a tan preciadas recompensas corresponde, en atención a los muy destacados servicios que con ellas se premian.Para evitar aquella situación, a los mismos efectos pasivos, se dicta la presente.En su virtud, y de conformidad con la propuesta 'elaborada por las Cortes Españolas,
DISPONGO:
Artículo único.—Se modifica el artículo tercero- de la Ley dos/mil novecientos sesenta, de doce demayo, que quedará redactado en la siguiente forma : -`Todos los beneficios que esta Ley otorga seránde aplicación, cualquiera Clue haya sido la fecha en que se causaron las pensiones a que se refieren los
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artículos anteriores, estableciéndose sus efectos económicos a partir de primero de enero de mil nove
cientos sesenta."
Dada en el Palacio de El Pardo a dos de diciembre de mil novecientos sesenta y tres.
FRANCISCO FRANCO
(Del E. O. del Estado núm. 291, pág. 16.990.)
La Ley de diecisiete de julio de mil novecientos cincuenta y ocho prevé en su Disposición
final quinta
que "el Gobierno, a la vista de los datos y tesultados que suministre la experiencia en su aplicación, pro
moverá cada tres arios las reformas que convenga introducir en la misma".
Durante el tiempo de vigencia del texto legal se ha venido comprobando lo que ya era previsible
en el
momento de su aplicación : que su perfección'técnica no ha suscitado grandes dudas o problemas en la prác
tica. Las observaciones remitidas por los distintos Departamentos ministeriales y los puntos de controver
sia que pudo señalar la doctrina especializada no han dado lugar a motivos de revisión
de las líneas gene
rales o de los preceptos básicos -que informaron la Ley, las modificaciones son, pues, en su casi totalidad,
meros retoques, dirigidos a alcanzar una mayor preciSión terminológica o hermenéutica; y no entrañan ver
daderas revisiones conceptuales.
Así, la determinación de plazos en aquellas actuaciones respecto de las,cuales el texto anterior
lo omi
tía, dan lugar a la revisión de los artículos diez---sobre normativa de los- órganos colegiados— y
treinta
y cuatro —establecimiento de términos para la sustanciación de reclamaciones.
La puntualización terminológica o jurídica de conceptos a que se alude tiene lugar
en las modificaciones
de los artículos treinta y cuatro —adecuación de la denominación del órgano a sus verdaderas competen
cias—, cuarenta y cinco —diferenciación entre validez y eficacia de los actos administrativos,
términos tra
tados unilateralmente en el texto revisado—, o ciento cuarenta y dos —corrección
relativa a la interposi
ción de demandas judiciales subsiguientes al ejercicio de reclamación previa en vía adminiStrativa—. Se
mejante es el motivo que justifica la revisión del artículo ciento diez, cuya aplicación
suscitaba dudas inter
pretativas, aclaradas por la simple inversión de sus propios apartados, por
estimar que si la norma gene
ral es la de que la Administración no puede anular de oficio sus propios actos y
la excepción que -puedan
revisarse en ciertas condiciones, debe señalarse en primer lugar aquélla, y a continuación la excepción.
Otro tanto cabeS decir en cuanto al artículo setenta y siete, que faculta la reproducción de las alegaciones
costitutivas dé queja ante la Presidencia del Gobierno. Autorizada dicha facultad
con carácter general
puede producirse la manifestación. de criterios dispar es por parte
de los órganos administrativos que in
tervengan. De otra parte, el propio artículo omite el tratamiento procedimental que haya
de obsetvarse.
De ahí que- la revisión fije los casos en que dicha reproducción deba
ser efectivamente, planteada y el trá
mite a seguir para su sustanciación.
La revisión del artículo setenta viene impuesta por la promulgación en veintidós de
diciembre de mil
novecientos sesenta de la Ley reguladora del Derecho de Petición, y la consecuente
necesidad de acomo
dar a sus normas los preceptos de la Ley de Procedimiento, circunstancia que al propio tiempo. depara
co
yuntura propicia para aclarar en el párrafo segundo los supuestos
sobre los que esa novísima normativi
dad incide.
Las modificaciones introducidas en los artículos sesenta y seis —efectividad
de las tasas por giro telegrá
fico y presentación de instancias en el extranjero—, noventa y cuatro —obligatoriedad
de que se dicte re
solución expresa en todo expediente—, noventa y nu e-ve —notificación al
interesado del supuesto de .cadu
cidad de la instancia—, y ciento dieciséis —ampliación de los supuestos de suspensión
de ejecución de los
actos impugnados—, viene a reforzar el cuadro de garantías del administrado
o la facilitación del ejercicio
de sus derechos, aspectos a los que la Ley dedicó siempre especial preocupación.
e
Finalmente, en el artículo ciento veintidós se refnerza el carácter
de único que, como regla general,
tiene el recurso de alzada, adálitiéndose la posibilidad dé recurrir en súplica
o alzada ante las Comisiones
Delegadas del Gobierno cuando así lo disponga una Ley.
En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por
las Cortes Españolas,
DISPONGO:
Artículo único.—Los artículos de la Ley de Procedimiento Administrativo
de diecisiete de julio de
mil novecientos cincuenta y ocho que a continuación se insertan quedan
redactados en la siguiente forma :
Artículo diez.—Uno. La convocatoria de los órganos colegiados corresponderá
al Presidente y deberá
ser acordada y notificada con una antelación mínima
de cuarenta y ocho horas, salvo los casos de urgen
cia, y a Ia que acompañará,e1 orden del día.
Dos. El orden del día se fijará por el Presidente, teniendo
en cuenta, en su caso, las peticiones de
los demás miembros formuladas con la suficiente antelación.
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Tres. No obstante, quedará válidamente consti tuído un órgano colegiado aun cuando no se hubiesen
cumplido los requisitos de la convocatoria, cuando se hallen reunidos todos sus miembros y así lo acuer
den por unanimidad.
Artículo treinta y cuatro.—Uno. En todos los Mmisterios civiles existirá una Oficina de Iniciativas y
Reclamaciones, dependiente de las Secretarías Generales Técnicas o, en su defecto, de las Subsecretarías
encargadas de recibir, estudiar y fomentar las iniciativas de los funcionarios y del público conducente a la
mejora de la estructura, funcionamiento y personal de los servicios administrativos, así como de atender y
traniitar las quejas a que puedan dar lugar las tardanzas, desatenciones y otras anomalías que se observen
en el funcionamiento de los mismos. Estas oficinas e xistirán también en los Organismos autónomos y, en
general, en todas las grandes unidades administrativas. •
Dos. Si las reclamaciones presentadas ante la Oficina a que se refiere el número anterior no fuesen
contestadas en el/plazo de dos meses, podrán reproducirse por escrito ante la Presidencia del Gobierno,
que interesará del Departamento correspondiente la, medidas oportunas para corregir las anomalías com
probadas.
Tres. El Servicio de Asesoramiento e Inspección de Procedimiento Administrativo establecido en la
Presidencia del Gobierno velará ^por la observancia de las normas de procedimiento y tramitará, igualmen
te, las reclamaciones previstas en el párrafo anterior y las quejas a que se refiere el artículo setenta y siete,
á' cuyo efecto podrá -recabar de cualquier Departamento u Organismo los datos e informes que considere
procedentes.
Artículo sesenta y seis.—Uno. Los Gobiernos Civiles recibirán toda instancia o escrito relacionado con
el procedimiento administrativo dirigido
•
a, cualquier órgano de la Administración Civil del Estadoque
radique en la propia o en distinta provincia•y, dentro de las veinticuatro horas, lo cursarán directamente
al órgano a que corresponda.
Dos. Las mismas funciones incumben a los órganos delegados de los distintos Ministerios respecto
de la docümentación que se les presente con destino a otros órganos de su propio Departametto.
Tres. Las Oficinas de Correos recibirán también las instancias o escritos dirigidos a los Centros o
Dependecias administrativas, siempre que se presenten en sobre abierto, para ser fechados y sellados por
el funcionario de Correos antes de ser certificados.
Cuatro. Las instancias suscritas por los españoles en el extranjero -podrán cursarse ante las repre
sentaciones diplomáticas o consulares españolas cor respondientes, quienes las remitirán seguidamente al
Organismo competente.
Cinco. Se entenderá que los escritos han tenido entrada en el órgano administrativo competente en
la fecha en que fueron entregados 'en cualquiera de la s Dependencias a que se refieren los párrafos ante
riores.
Podrán hacerse efectivas mediante giro postal o telegráfico dirigido a la oficina pública correspondien
te, cualesquiera tasas que haya que satisfacer, en el momento de la presentación de instancias u otros escritos a la Administración.
Artículo setenta.—Uno. Toda persona, natural •o jurídica, podrá dirigir- instancias a las Autorida
des y Organismos de lá Administración del Estado
dos a resolverlas.
en materia de su competencia, que estarán obliga
- Dos. Las peticiones que interesen de la Autoridad un acto' graciable y las que soliciten promulgación
de nuevas normas se sustanciarán conforme a los preceptos contenidos en las vigentes normas reguladoras
del Derecho de Petición.
-
Tres. Las Corporaciones sólo podrán ejercitar el derecho establecido en el párrafo primero de este
artículo, de acuerdo con las -disposiciones por que se rijan. Los ...funcionarios públicos y miembros de las
Fuerzas e Institutos Armados se ajustarán asimismo a sus respectivos ordenamientos cuando accionen pe
ticiones de su respectiva situación funcional ; en otro caso; podrán acudir al régimen general previsto en
el número dos anterior.
Artícuio setenta y siete.—Uno. En todo momento podrá reclamarse en queja contra los defectos detramitación' y, en especial, los que supongan paralización, infracción de los plazos preceptivamente señalados u omisión de trámites qué puedan subsanarse antes de la' resolución definitiva del asünto.
Dos. La queja se elevará al superior jerárquico de la Autoridad o funcionario que se presuma responsable de la infracción o falta, citándose el precepto infringido y acompañándose copia simple del escrito. En ningún caso se suspenderá la tramitación del procedimiento en que se haya producido.
Tres. La resolución recaída 'se notificará al reclamante en el plazo de un mes, a' contar desde queformuló la queja. Contra ella no procederá recurso alguno, sin perjuicio de que se aleguen los motivosde la .queja al utilizarse los recursos procedentes contra la resolución principal.
Cuatro. La estimación de la queja podrá .dar lúgar, si hubiese razones para ello, a la- inecnción deexpediente disciplinario contra el funcionari& respo nsable dé la infracción denunciada.
Cinco. Si la resolución no tuviese lugar en- el plazo señalado eri el número tres, el interesado po.
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drá reproducir su queja ante la Presidencia del Gobierno, tramitándose conforme a lo dispuesto en los
números dos y tres del artículo treinta y cuatro.
Articulo noventa y cuatro.—Uno. Cuándo se fórmulare alguna petición ante la Administración y
ésta no notificase su decisión en el plazo de tres meses, el interesado podrá denunciar-la mora y, trans
curridos -tres meses desde la denuncia, podrá considerar desestimada su petición, ál efecto de deducir
frente. a esta denegación presunta el correyondiente recurso administrativo o jurisdiccional, según pro
ceda, o esperar la resolución expresa de su petición.
Dos. Igual facultad de opción asistirá, sin necesidad de denunciar la mora, al interesado que hu
biere interpgesto cualquier recurso administrativo, entendiéndose entonces producida su desestimación
presunta por el mero transcurso del plazo fijado para resolverlo.'
- Tres. En uno y otro caso la denegación presunta no excluirá el deber de la Administración de
dictar una resolución expresa. Contra el incumplimiento de este deber podrá_ deducirse reclamación en
queja, que servirá también de recordatorio previo de responsabilidad personal, si hubiere lugar a ella, de
la autoridad o funcionario negligente.
Artículo noventa y nueve.—Uno. Paralizado un expediente pór causa imputable al administrado,
la Administración le ádvertirá inmédiatamente que, transcurridos tres meses, se producirá la caducidad
del mismo, con archivo de las actuaciones. Nó será aplicable_ esta regla cuando la Admiriistl'ación 'ejer
cite la facultad prevista en el número dos del artículo noventa y ocho.
Dos. La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la
Administración, pero los procedimientos cadiicados' no interrumpirán el plazo de prescripción.
Artículo ciento diez.—Uno. • En los demás casos, la anulación de los, actos declarativos de dere
chos requerirá la declaración previa de lesividad pa ra el interés público y la ulterior impugnación ante
la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Dos. Sin embargo, podrán ser anulados - de oficio, por la propia Administración, los actos declara
tivos de derechos cuando concurran las siguientes ci rcunstancias :
a) Oue dichos actos infrinjan manifiestamente la Ley, y, en tal sentido, lo haya dictaminado el
Consejo de Estado.
13) Que no hayan transcurrido cuatro arios desde que fueron adoptados.
Artículo ciento dieciséis.—La -interposición de cualquier recurso, excepto en los casos en que una
disposición establezca lo contrario, no suspenderá la ejecucil5n del acto impugnado, _pero la autoridad
a quien competa resolverlo. podrá suspender de oficio o a instancia de parte la ejecución del acuerdo
recurrido, en el casó de que dicha ejecución pudiera causar *perjuicios de imposible o difícil reparación,
o cuando la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho previstas
en el artículo cuarenta y siete de esta Ley.
Artículo ciento diecisiete.—Uno. Para la resolución de los recursos administrativos-ordinarios será
de aplicación lo establecido en el artículo noventa y uno, párrafo uno, cuando hayan de tenerse en cuen
ta nuevos hechos -o documentos no recogidos en el 'expediente originario.
-
Dos. El escrito de recurso, los informes y las propuestas no tienen carácter de documentos nue
vos a los efectos de este artículo. Tampoco lo tendrán los que el interesado pudo aportar al expediente
antes de recaer la resolución impugnada.
Tres. • Sin embargo, si hubiese terceros 'interesados se les dará, en todo caso, traslado del escrito
de recurso para que en el propio plazo establecido en el articuló noventa y uno, párrafo uno, aleguen
cuanto estimen procedente en defensa de sus intereses legítimos.
Articulo ciento veintidós.—Uno. La resolución que no ponga fin a la vía administrativa podrá
ser recurrida en alzada ante el órgano superior jerárquico del que la dictó. A 'estos efectos, los Tribu
nales y Jurados de oposiciones y concursos se considerarán dependientes de- la Autoridad que haya
nombrado al Presidente de los mismos.
-
Dos. La resolución del recurso de alzada pone fin a la vía administrativa, salvo lo previsto en el
párrafo, siguiente.
Tres. El recurso de súplica o alzada ante el Consejo de Ministros, las Comisiones Delegadas del
Gobierno o la Presidencia del Gobierno. sólo podrá interponerse cuando esté expresamente establecido
en una Ley, y •se presentará en la Presidencia del Gobierno.
Cuatro. El. plazo para la interposición del recurso de alzada será 'de quince días.
Artículo ciento cuarenta y dos.—La demanda ejercitando la acción judicial correspondiente deberá
ser presentada en el plazo de dos meses a contar , de la notificación de la resolución denekatoria, o, en
su caso, en el de cuatro meses desde el transcurso del plazo señalado en el párrafo tres del artículo
anterior.
Transcurridos estos plazos para ejercitar (la acción, si ésta no hubiere prescrito, habrá que intentar.
una "nueva \reclamación previa en vía gubernativa.
Dada en el Palacio de El Pardo a dos de diciembre de mil novecientos sesenta y tres.
FRANCISCO FRANCO)
(Del B. O. del Estado núm. 291, pág. 16.992.)
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El problema planteado por la entrega de nuevos buques y modernización de otros hace preciso uti
lizar al _personal de la Reserva Naval Activa en destinos para los que es necesario poseer conocimientos
de nuevos equipos y de las técnicas de utilización de éstos, lo que obliga a que dicho personal, mediante
los cursos intensivos necesarios al' efecto, adquiera los 'conocimientos especiales indispensables para el
desempeño de su misión. Consecuencia de esta nec'esidad debe ser el reconocimiento de las "aptitudes
especiales" correspondientes, así como el disfrute por los interesados de una remuneración especial ade
cuada por razón del. nuevo esfuerzo que en tal sentido se exige al personal antedicho, con -el consi
guiente beneficio para el servicio.
En su virtud, y de .conformidad con la propuesta elaborada por. las Cortes Españolas,
DISPONGO :
Artículo primero.---Se crean para el personal de la Reserva Naval Activa las siguientes "aptitudes
especiales" :
a) Para el perteneciente al "Servicio de Puente y Maniobra" : Lucha Antisubmarina, Centro de
Información en Combate, Artillería, Rastreo de Minas, Buceadores, Helicópteros y Submarinos.
-2. b) Para el perteneciente al "Servicio de Máquinas" : •
Seguridad Interior, . Buceadores, Helicópteros y Submarinos.
c) Para el perteneciente al "Servicio Radiotelegráfico" :
Las que en el futuro puedan ser necesarias.
Artículo. segundo.---Se establece una "remuneración por .aptitud especial" para .el personal declarado
apto en los cursos intensivos que se efectúen para adquirir una ,cualquiera de las "aptitudes especia
les" citadas. Esta remuneración será de-cuantía equivalente al quince por ciento del sueldo del empleo
y se percibirá exclusivamente,mientras se desempeñen destinos que precisen una aplicación directa 'de
los • conocimientos adquiridos en los cursos correspondientes. En el caso de que para desempeñar un
destino sea necesario' poseer dos o más aptitudes, no se podrá percibir por este concepto remuneración
superior al treinta por ciento del sueldo del empleo.
Artículo tercero.—Se faculta al Ministro de Marina para dictar las disposiciones complementarias
que desarrollen esta Ley, así como para en el futuro ampliar las "aptitudes especiales" definidas en el
artículo primero, siempre a tenor de lo que aconseje -la aplicación de nuevas técnicas.
Artículo cuarto.—Por el Ministerio. de Hacienda se habilitarán los créditos necesarios para la efec
tividad de esta Ley.
Dada en el Palacio de.E1 Pardo a dbs•de 'diciembre de mil novecientos sesenta y tres.
••••••-
FIZANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 291, pág. 16.995.) -
Por los Ministerios de Marina y del Aire se ha manifestado que determinadas dotaciones para gastos
de personal consignadas en sus presiipuestos del año actual se prevé han de resultar insuficientes para cu
brir la toladidad de las atenciones que se devenguen de acuerdo con -los preceptos ¿lie las regulan.
En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
• DISPONGO:
Artíctllo primero.—Se conceden cuatro suplementos de crédito por un 'importe total de treinta y siete
millones mil cuatrocientas treinta y ocho pesetas al presupuesto en vigor .de Obligaciones de los Departa
mentos ministeriales, cRpítulo cien,' "Personal", y con arreglo al siguiente detalle :
A la sección quince, 'Ministerio de Marina", doce millones al artículo ciento veinte, "Otras remune
raciones" ; servicio doscientos cuarenta y uno, "Ministerio, Subsecretaría y Servicios generales" ; concep
to doscientos cuarenta y uno/ciento veinticinco, "Premios y pensiones de Cruces.—Para satisfacer los pre
mios y pensiones dé Cruces de todo el personal de la Armada,
A la sección veintidós, "Ministerio del Aire" ; servicio cuatrocientos veintiuno, "Ministerio, Subsecre
taría y Servicios generales", veinticinco_ millones mil -cuatrocientas treinta y ocho pesetas, de las que tresmillones setecientas ochenta y nueve mil seiscientas noventa y ocho se aplicará al "artículo ciento veinte,
"Otras remuneraciones" ; concepto cuatrocientos veintiuno/ciento veintidós, "Devengos varios", subcon
cepto dos, "Premios de Diplomas de Estado Mayor del Ejército y de Guer-ra Naval, etc." ; tres milloneS
novecientas treinta y siete mil seiscientas ochenta y cuatro, al misis-no artículo ciento veinte, concepto cuatrotrocientos veintiuno/ciento veinticinco, "Cruces y Medallas.—Para las de San Fernando, Mérito Mi-.
litar, San Hermenegildo, de Guerra, indemnizaciones y pensiones de la de Sufrimientos y Cruz a la Cons
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tancia en el Servicio", y diecisiete millones doscientas setenta y cuatro mil cincuenta y seis, al artículociento cincuenta, "Acción Social" ; concepto cuatrocientos veintiuno/ciento cincuenta y uno, cuya redac
ción se sustituye por la siguiente: "Indemnización familiar al personal de este Ejército con derecho al re
ferido devengo y ayudas de carácter social".
Artículo segundo.—El importe a que ascienden lo s mencionados créditos se cubrirá en la forma deter
minada por el artículo cuarenta v uno de la vigente Ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda
Pública.
Dada en el Palacio de El Pardo a dos de diciembre de mil novecientos sesenta y tres.
(Del B. 0. del Estado núm. 291, pág. 17.000.)
FRANCISCO FRANCO
El excelentísimo señor .don Manuel Moréu Figueroa fué durante su larga vida profesional un
auténtico ejemplo de lealtad y consagración constante al servicio de la Patria, poniendo siempre de manifiesto sus excepcionales virtudes y dotes, que_ le Ilewron merecidamente a ocupar puestos de tanto
relieve como responsabilidad, que supo desempeñar con insuperable competencia y eficacia, especial
mente en el mando del crucero "Almirante Cervera" durante la Guerra de Liberación, en el cargo de
Subsecretario de Marina, en el Ministerio de Defensa Nacional en Burgos y en el mando de la Escuadra
Nacional a la muerte del Almirante Vierna. Como prueba de reconocimiento por tan relevantes ser
vicios, procede reconocer a su familia el derecho a disfrutar una pensión extraordinaria.
En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
DISPONG-0:
Artículo único.--Se concede a doña María Teresa Pereira, Caamaño, viuda del Almirante don Ma
nuel Moréu Figueroa. una pensión extraordinaria de cuarenta mil pesetas anuales, compatible con cual
quier otra a que pueda tener derecho, y que disfrutará mientras conserve la aptitud legal, conforme
a la legislación general de Clases Pasivas del Estado.
Dada en el Palacio de El Pardo a dos de diciembre de mil novecientos sesenta y tres.
(Del B. O. del Estado núm. 291 pág. 17.019.)
FRANCISCO FRANCO
re,ID14\TMS
SECRETARIA DEL MINISTRO
Cruz del Alérito Naval.
Orden Ministerial núm. 5.194/63.—En atención
a los méritos contraídos por los valiosos y rele
vantes servicios prestados por el Capitán de Navío de
la Marina de los Estados Unidos de América Marlin
D. Clausner, Agregado Naval de dicho país en Ma
drid, vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval
de tercera clase con distinti'vo blanco.
Madrid, 5 de diciembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
IT
NIETO
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Aptitudes de personal de Marinería.
Orden Ministerial núm. 5.195/63.-1. A pro
puesta del Estado Mayor de la Armada, se crean las
aptitudes de Electricista para Submarinos. y Mecáni
co para Submarinos para el personal de Marinería.
2. Dichas aptitudes se regirán por las normas
aprobadas en la Orden Ministerial número 3-.265/59
(D. O. núm. 252), en forma análoga a las aptitudes de
Electricista y Mecánico.
3. En la selección del personal para tomar parte
en los cursos-para la, obtención de las aptitudes men
cionadas se procederá al reconocimiento médico, te
niendo en cuenta las normas aprobadas por la Orden
Ministerial de 25 de octubre de 1955 (D. O. núme
ro 242).
4. Los cursos para obtención de las aptitudes men
cionadas se desarrollarán en la Escuela de Subma
rinos, y el personal que los termine con aprovecha
miento será nombrado Marinero distinguido, ascen
diendo .posteriormente a Cabos segundos de Mari
nería, al cumplir los requisitos establecidos en las
normas citadas en el punto 2.
5. El personal (lile haya obtenido las aptitudes de
Electricista para Submarinos y Mecánico para Sub
marinos será asignado obligatoriamente a los destinos
propios de su aptitud.
Madrid, 30 de noviembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
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INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Profesorado.
Orden Ministerial núm. 5.196/0.—Se nombra
Profesor de la Escuela Naval Militar, a partir del día
5 de octubpe último, al Capitán de Infantería de Ma
rina D Gonzalo Parente Rodríguez.
Madrid, 2 de diciembre de 1963.
NIETO
,Excmos. Sres. ...
Sres. ...
111
Escalas de Complemento.
Período de prácticas.
Orden Ministerial núm. 5.197/63.—De confor
midad con el • expediente tramitado al efecto, y de
acuerdo con lo informado por la Inspección General
de Infantería de Marina, se concede, a petición del
interesado, la baja en el primer -período de prácticas
para el ascenso a Comandante, que realiza en el Ter
cio del Norte, al Capitán de Infantería de Marina de
la Escala de Complemento D. Manuel Abal Cobas,
al que se le considerará como válido para el cómputo
de sus prácticas reglamentarias el tiempó servido en
dicha unidad.
Madrid, 2 de diciembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Licencias por enfermo.
Orden Ministerial núm., 5.198/63 (D).—A ins
tancia del interesado, y visto lo informado por la Jun
ta Superior de Sanidad de la Armada y lo propuesto
por la Inspección General de Infantería de Marina, se
conceden dos meses de licencia por enfermo al Bri
gada de Infantería de Marina D. Guillermo Rocha
Vigo, que disfrutará en El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 2 Oe diciembre de 1963.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
NIETO
Rectificación de apellidos.
Orden Ministerial núm. 5.199/63.—En virtud de
expediente incoado, y de conformidad con lo dictami
nado por la Asesoría General, se dispone la rectifica
ción de apellidos del Sargento primero de Infante
ría de Marina D. Antonio Martorell Pladillas por los
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de Martorell Pons, debiendo practicarse, en su con
secuencia, las debidas anotaciones en la documentación
correspondiente al mismo.
Madrid, 2 de diciembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres.
El
NIETO
INTENDENCIA GENERAL
Gratificaciones de destino.
Orden Ministerial núm. 5.200/63 (D). Como
resultado de expediente tramitado al efecto, de con
formidad con lo propuesto por. el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
se dispone :
Se reconoce a favor del Maestro segundo de la
Maestranza de la Armada D. Fernando Ramírez Pal
mer derecho al percibo de la gratificación de destino
correspondiente a los Sargentos y asimilados, acumu
lable para determinar su haber pasivo, por haber pa
sado a formar parte de la Maestranza de la Armada
en virtud del adoplamiento dispuesto por el Decreto
de 12 de diciembre de 1942 (D. O. núm. 287) y os
tentar, con anterioridad a su ingreso en la misma, asi
milación de Sargento ; todo ello de conformidad con
lo dispuesto en la Orden Ministerial número 1.778
de 1962 (D. O. núm. 122).
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir del día 1 de enero de 1959.
Madrid, 3 de diciembre de 1963
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.201/63 (D). Como
resultado de expediente tramitado al efecto, de con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
se dispone :
Se reconoce a favor del Maestro segundo de la
Maestranza de la Armada D. Antonio Socias Mon
tis derecho al percibo. de la gratificación de destino
correspondiente a los Sargentos y asimilados, acumu
lable para determinar su haber pasivo, por haber pa
sado a formar parte de la Maestranza de la- Armada
en virtud del. acoplamiento dispuesto por el Decreto
de 12 de diciembre de 1942 (D. O. núm. 287) y o5-
tentar, con anterioridad a su ingreso en la misma, asi
milación de Sargento ; todo ello de conformidad con
lo dispuesto en la Orden Ministerial número 1.778
de 1962 (D. O. núm. 122).
Esta disposición s\urtirá efectos administrativos a
partir del día 1 de- enero de 1959..,
Madrid, 3 de diciembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
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Trienios acumulables al personal de la Armada.
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Orden Ministerial núm. 5.202/63 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central, con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciembre
de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial de
28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de 1951) y
disposiciones complementarias, he resuelto conceder
al personal de la Armada que figura en la relaci_ón
anexa los trienios acumulables en el número, cuan
tía anual y fecha de su abono que se indican nominal
mente en la misma'.
Madrid, 3 de diciembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases.
Comdte. Interv.
Comdte. Interv.
Comdte. InterV.
Comdte. Interv.
Comdte. Interv.
•• •
•••
•••
•••
•••
NIETO
NOMBRES Y APELLIDOS -
D. Augusto Duperier Moreno.. • •
D. Enrique Troncoso Cadena ...
• D. Juan Miguel Sánchez Andrada
D. Alberto Hernández Murta
D. Rafael Pérez Pire .
• • •
•
• • • •
• • • •••
Cantidad
anual.
Pesetas.
6.000
6.000
6.000
6.000
.4.000
Concepto
por el que
se le concede.
6 trienios...
6 trienios...
6 trienios...
6 trienios...
4 trienios... ••• • ..
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1
1
1
1
1
enero 1964
enero 1964
enero 1964
'
enero 1964
agosto 1963
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo dt los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha
servido co-nceder las condecoraciones pensionadas
que se indican al personal de la Armada que figurn.
en la presente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. 0. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADÉS PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUE V A CON
- CESION
Cuerpo General.
Capitán de Navío, activo, D. Luis Peláez Fajar
do, con antigüedad de 21 de octubre de 1963, a par
tir de 1 de noviembre de 1963. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. -295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS 'CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION
Cuerpo General.
Teniente de Navío, activo, D. Antonio Belizón
Aragón, con antigüedad de 27 de mayo de 1963, a
partir de 1 de junio de 1963. Cursó la doctimenta
ción el Ministerio de Marina.
CR U CES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. 'NUM. 295)
Infantería de Marina.
Mayor de primera, activo, D. Manuel Ferreiro
Galán, con antigüedad de 31 de mayo de 1963, a
partir de 1 de junio de 1963. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Madrid, 26 de noviembre de 1963.
MARTIN ALONSO
(Del D. O. del Ejército núm. 273, pág. 877.)
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, se publica a continuaciérn relación
de señalamiento de haberes pasivos actualizados, con
cedidos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo de Justicia Militar por Leyes de
13 de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939
(D. O. núm. 1, anexo), y número 82, de 23 de di
ciembre de 1961, a fin de que por las Autoridades
competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 15 de noviembre de 1963.—E1 Contral
mirante Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Teniente Coronel de Intervención de la Armada,
retirado, D. Angel García Argente : 3.945,48 pese
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tas mensuales, a percibir por la Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de
enero de 1963.—Reside en Madrid.—(a).
Auxiliar primero del C. A. S. T. A., retirado,
D. Emilio Terol Jiménez : 1.651,23 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cartagena desde el día 1 de enero de 1963.—Reside
en Cartagena.—(a, g).
Maestro Armero de primera de la Armada, reti
rado, D. Eugenio Sixto Merino López : 4.047,21
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el día 1
de enero de 1963.—Reside en El Ferrol del Cau
dillo.—(a, 11).
Auxiliar primero Administrativo de la Armada,
retirado, D. Manuel Rodríguez Pérez : 3.076,23 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cádiz desde el día 1 de enero de 1963.
Reside en Cádiz.--(a, h).
Mecánico de la Armada. retirado, D. Francisco
Millarengo Díaz : 2.214,57 pesetas mensuales. a per
cibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo desde el día 1 de enero de 1963.—Re
siee en Pifieiros (Narón).—(a, i). •
Celador de segunda de Puerto, retirado, D. Juan
Reinoso López : 1.702,76 pesetas mensuales. a- per
cibir por la Delegación de Hacienda de Córdoba
desde el día 1 de enero de 1963. Reside en Cór
doba.—(a, j).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene• el artículo 42 del Re4
glamento para aplicación del vigente Estatuto de
ías Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po, advertirle' que, si se considera perjudicado con
dicho señalamiento, puede interponer, con arreglo a
lo dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso_ contencioso •
administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Con
sejo Supremo de justicia Militar dentro del plazo
de un mes, a contar .desde el día siguiente al de
aquella notificación y- por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad debe infor
marlo, conigrianclo la fecha de la repetida notifica
ción y la de í)resentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Previa liquidación y deducción de las cantida_
des percibidas por su anterior señalamiento. que queda nulo a partir de la fecha de percepción de este se-.
rialamiento de rectificación.
(g) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Brigada.
(li) ' Le ha sido -aplicado el sueldo regulador de
Capitán.
(i) Le ha sido aplicado el sueldo regulador deSuboficial.
(j) Le ha sido aplicado el sueldos regulador de
Sargento.
Madrid, 15 de noviembre de 1963.—E1 Contral
mirante Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 269, pág. 932.—
Apéndices.)
Pensiones.—En virtud de lo dispuestó en el ar
tículo 42 del Reglamento para la aplicación del vi
gente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se
publica a continuación relación de pensiones actua
lizadas por revisión de las mismas, según lo dispues
to en la Ley 82, de fecha 23 de diciembre de 1961
(Boletín Oficial del Estado núm. 31.0), de confor
midad con las facultades que le confieren a este Con
sejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 194 y
5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a
fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a ló dispuesto en' el artículo 43 del re
ferido Reglamento.
Madrid, 19 de noviembre de 1963.—E1 Contral
mirante Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Ley82, de 23 de diciembre- de 1961 ("B. O. del
Estado" núm.. 310).
sPontevedra.—Doña Ana María y doña Orosia
Pérez Zorrilla, huérfanas del Contralmirante exce
lentísimo señor don Francisco Pérez Machado : pe
setas 2.095,48 mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Vigo desde el día 1 de enero
de 1963.—Reside en Vigo (Pontevedra).—(2).
1\,Tadrid.—Doña María Manuela López Muñoz,
huérfana del Capitán de Navío D. Enrique López
Perea : 1.567,01 pesetas mens,uales, a perciW por
la Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas
desde el día 1 de enero de 1963.—Reside en Ma
drid.—(3).
Madrid.—Doña Eulalia Elvira Silva Babio. huér
fana del Capitán de Infantería de Marina D. Ca
milo—Silva Benito : 1.122,56 pesetas mensuales. a
percibir por la Dirección General de la Deuda yClases Pasivas desde el (lía 1 de enero. de 1963.—
Reside en Madrid.—(3).
Cádiz.—Doña Antonia Valverde Pavón, viuda del
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don Fernando
Santos Candón : 712,32 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde
el día 1 de enero de 1963.—Reside en San Fernan
do (Cádiz).—(3). •
Cádiz.—Doña Carmen Apezteguía Gomáriz, viu
d'a .del Auxiliar primero del C. A. S. T. A. don
José del Río Maestre : 712,32 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día 1 de enero de 1963.—Reside en San
Fernando. (Cádiz).—(3).
Alicante.—Don José Castelló García y doña Ma
ría Jesús Pérez Fernández, padres del Cabo prime
ro Radio de. la Armada D. José Castelló Pérez :
1.087,64 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Alicante desde el día 4 de
enero de 1963.—Residen en Alicante.—(8).
Barcelona.--Doña María Cayuela Navarro, viuda
del Alférez de Infantería de Marina D. julio SolanoSalmerón : 577,93 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Barcelona desde el día
1 de enero de 1963.—Reside en
María Bernal Solano, viuda del
Vigía de Semáforos D. Luis López Andréu : 688,02
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
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Hacienda de Cartagena desde el -día 1 • de entro
de 1963.—Reside en •Cattagena (Murcia).—(3).
Murcia.—Doña Josefa Olmos Torreblanca, viu
da del:Mecánico -de •la Armada Antonio García Ro
_dríguez : 590,79 pesetas mensuales, a percibir •por
•
la Delegación de Hacienda de Cartagena desde el
día 1 de enero de 1963: — Reside en- Cartagena
(Murcia).—(3).
-
La Coruña.—Doña Enrisqueta Manso Alfonsea,
huérfana del Capitán de Infantería de -Marina don
Francisco Manso Rojo : 1.122,56 pesetas mensua
les. a percibir por la Delegación de Hacienda de
La Coruña desde el día 1 de enero de 1962.—Re
side en El Ferrol del Caudillo (La Coruria),—(10).
La Coruña.—Doña Luisa López Barreiro, viuda
del Oficial segundo de Máquinas D. Florentino
Taboada López : 914,58 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de El Fe
rrol del Caudillo desde el día 1 de enero de 1962.
Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(3).
La Coruña.—Doña Juana Andrea Veiga García,
huérfana del Operario de la Armada D. Antonio
Veiga Seoane : 637,77 pesetas, mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de El Ferról del
Caudillo desde el día 1 de enero de 1962.—Reside
en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(3).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el-artículp 42 del Reglamento para aplicación
del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, de
berá al propio ti-empo advertirles que si se consideran
perjudicados en su señalamiento pueden interponer,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27 d-e di
ciembre de 1956 (B. O. del Estado núni. 363), re
curso contencioso-administrativo, previo el de reposi
ción que, corno trámite inexcusable, debe- formular
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar dentro
del plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
al de aquella notifiación y por conducto de la Autori
_dad que la haya practicado, cuya Autoridad deberá
informarlo, consignando la fecha de la repetida no
tificación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) Se les hace -el presente señalamiento, que
percibirán por partes iguales, mientras conserven
la aptitud legal, desde la fecha q-ue se indica
en la
relación, y en la actual cuantía, previa liquidación
y deducción de las cantidades percibidas por' cuenta
del anterior señalamiento, que venían disfrutando.,
el cual quedará nulo a partir de la indicada fecha.
La parte de la huérfana que pierda la aptitud legal
acrecerá la de las copartícipes que la conserven, sin
necesidad de nueva declaración.
(3) Se le hace el presente señalamiento que
percibirá, mientras conserve la aptitud legal,
desde
la fecha que se indica en "la relación, previa liquida
ción y deducción de las cantidades percibidas por
cuenta del anterior, que venía disfrutando, el cual
quedará nulo a partir de la• indicada
fecha.
(8) Se le_ hace el presente señalamiento, que per
cibirá, mientras conserve la aptitud legal
desde la
fecha que se indica, y en la actual Cuantía,
hasta el
31 de marzo de 1963, y a partir de esta
fecha le
sei-á aumentada- a la cantidad de 1.218,43 pesetas
mensuales, como comprendida en la Ley de 2 de
marzo de 1963 (D. O. núm. 55), previa liquidación
y -deducción de las cantidades percibidas por el an
terior, que queda nuló.
(10) Se rectifica la pensión que lee fué concedi
da por este Consejo el 14 de , agosto de 1962
(D. O. núm. 91), y se 1e-hace el presente, qu'e per
cibirá, mientras conserve la aptitud legal, previa
liquidación y deducción de las cantidades percibidas
por el anterior, que queda nulo.
Madrid, 19 de noviembre de 1963.—E1 Contral
mirante Secretario, Manuel Antón Rozas.
(l)el D. O. del Eli9-cito núm. 269, pág. 927.
Apén(1ices.)
E
ANUNCIOS PARTICULARES
DEPARTAMENTO IVIARITIMO DE GADiZ
Junta dé Subastas.
(68)
Se pone en conocimiento de quienes pueda intere
sarle que a las once horas de los días 3, 8 y 10 del
próximo mes de enero tendrá lugar la venta; en
blica subasta, de los materiales que a continuación se
detallan :
Día 3.
Clasificación número 65/63.
2.500 kilogramos de chatarra de latón ; 51.666 ki
lograrnos de chatarra de acero ; 833 kilogramos de
chatarra de cobre ; 1.333 kilogramos de chatarra de
plomo y 133 kilogramos de colofonia.—Precio tipo:
•
198.979,00 pesetas.
Día 8.
Clasificación número 66/63.
2.500 kilogramos de chatarra de latón ; 51.666 ki
logramos de chatarra de acero ; 833 kilogramos de
chatarra de cobre ; 1.333 kilogramos de chatarra de
-plomo y 133 kilogramos de colofonia.—Precio tipo:
198.979,00 pesetas.
Día 10.
Clasificación número 67/63.
2.500 kilogramos de -chatarra de latón ; 51.668 ki
logramos de chatarra de acero ; 834 kilogramos de
chatarra de cobre ; 1.334 kilogramos de chatarra de
plomo y 134 kilogramos de colofonia.—Precio tipo:
199.042,00 pesetas.
Para información y detalles, pueden dirigirse al se
ñor Secretario de la Junta de Subastas, en las Ofici
nas de los Servicios Económicos del Arsenal de La
Carraca, los días hábiles de once a trece horas.
La Carraca, 27 de noviembre de 1963.—E1 Coman
dante de Intendencia, Secretario, Carlos Caballero.
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